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Suffering from the misuse of natural resources, marine ecosystem had encountered 
a series of problems including environment deterioration, structural imbalance and 
functional decline, to some extent hampered the sustainable development of marine 
ecosystem. As one of the major methods easing the pressure of ecosystem degradation, 
marine ecological restoration plays an important role in ecosystem-based management 
(EBM), trying to regain the healthy structure and functioning process of ecosystem. 
Empirical evidence suggests that most of the previous studies focus on restoring the 
single habitat, it calls an urgent demand of comprehensive practices and rational effect 
assessment of marine ecosystem restoration, to provide a prompt insight of artificial 
restoration effect on marine ecosystem, contributes to strategic decision of restoration 
employment relating to marine management and effect improvement of restoration 
practice. Based on theoretical studies and practical investigation of previous research, 
the current study analyzes the concept of marine ecological restoration and proposes a 
new method of restoration effect assessment adopting the rationale and indexes 
framework of ecological health assessment. And a case study is carried out in Sansha 
Bay, basing on the comparison analysis of marine ecosystem health, to make some 
adaptive management suggestions. Major findings are shown as follows:  
1. The research progress of ecological restoration effect assessment in estuarine 
and coastal area has been reviewed, and in light of revealing the changes of ecosystem 
health over a period, how to properly evaluate the effect of marine ecological restoration 
is explored to determine whether meet the preset goals or not, regarding the major 
constitute parts and contributing factors of marine ecosystem. 
2. Based on some selection rules of indicators and ecological restoration 
connotation, a framework of effect assessment on marine ecological restoration is 
developed which contained 3 layers and 4 levels of indicators including environment 
quality, biological state, structural function and anthropogenic impact with a total of 24 















ecological restoration effect evaluating system integrating Analytic Hierarchy Process 
(AHP) with Fuzzy Comprehensive Evaluation (FCE) is formed and applied.   
3. Application of the evaluating system to make a comparative study of ecosystem 
health under some sorts of restoring practices is made to the Sansha Bay in Fujian 
Province, China. And it is shown that the ecosystem health of Sansha Bay remains 
steady in the “moderate” level over the period of 2009 to 2014. While looking into 
detail, the composite indicator has a bit rise, the maximum membership grade belonged 
to “unhealthy” has declined and belonged to “relatively unhealthy” and “good” 
increased, indicating a success of ecological restoration practice in Sansha Bay. And 
based on the assessment results, the major stress factors were indentified as 
eutrophication. Furthermore, a restoration strategy and management suggestion is 
proposed, regarding the changing trend of marine ecosystem health state and matching 
with the preset restoring goals, to provide a scientific and valid ground for marine 
ecological rehabilitation and sustainable development of Sansha Bay.  
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性下降及渔业资源衰竭等严峻问题[3]。据估算，与 20 世纪 50 年代相比，我国滨
海湿地累计丧失 57%，红树林面积丧失 73%，珊瑚礁面积丧失 80%，三分之二
以上海岸线遭受侵蚀，砂质海岸受侵蚀逾 2500 km[4]。 
在海洋可持续发展受到严峻考验的背景下，开展海湾生态系统保护和修复行
动迫在眉睫。中共十八大首次提出建设“美丽中国”的生态文明建设目标，体现
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升为整体的生态系统，推动了生态修复理论及技术的形成[6]。 
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